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1．はじめに
　地域の産業構造を解析する手法としては，地域経済学の分野では，ロー
レンツ曲線法（または，ジニ係数法），二化係数法及びこれと関連した経済
基盤モデル，産業連関分析などがあり，一方，都市工学の分野では，ウェー
バーモデル（修正型を含む）1），グラビティーモデル2）及びアーバンダイナミ
クスモデルなどがある。これら分析手法及びモデルのうち，特に空間的位
置関係を重要視しているのは，ウェー・ミーモデル及びグラビティーモデル
である。本研究では，上記の特化係数法と多変量解析手法とを併用するこ
と3）によって，中部圏地域における産業構造が，時間的及び空間的にどの
ような特化特性の様相を呈してきたかを分析する。そこで，まず『事業所
統計調査』（総務庁統計局）の産業大分類4）にしたがって，中部圏5｝地域の
特化係数6）を2時点（1975年，1986年）について導出する。ついで，これら
係数に対して，主成分分析7）を行い，その分析結果にもとづいて，同圏地
域における産業の時空間的特化特性構造に関する考察を試みる。
II．分析結果の概要
中部圏252地域を対象にして，導出された特化係数は，付録1（1975年）
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及び付録2（1986年）に掲げられている。また，これら係数を用いて主成分
分析を行った結果得られた内容（主成分負荷量及び主成分得点）は，1975年
については，表1－1，表1－2，図1－1及び図1－2に，1986年につ
いては，表2－1，表2－2，図2－1及び図2－2にそれぞれ示されて
いる。本研究では，主成分構造を単純構造に変換するために，バリマック
ス法8）を利用して，主成分軸の回転を4回転まで行い，それぞれの回転軸
に関して，主成分解釈を試みた。また，回転4で得られた主成分までの累
積寄与率が，65％（1975年）及び69％（1986年）と各年ともに比較的高いと
みなしてよい9）。そこで，まず主成分別の分析結果について，各室それぞれ
の概説を行い，ついで，それら結果に関する考察を試みる。
1．主成分分析結果
　（1）1975年
　イ）第1主成分：「（十）サービス業，公務農林漁業，電気・ガス・水道
　　　　　　　　業，建設業H←）製造業」
　同主成分は，全変動に対してそのほぼ23％を説明している。表1－1及
び図1－1にもとづいて第1主成分負荷量を眺めてみると，サービス業，
公務がプラスに強く作用しており，農林漁業，電気・ガス・水道言及び建
設業がプラスに比較的強く作用している。これら産業に強く係わっている
地域10）は，表1－2及び図1－2が示すように，明方村，川上村，上矢作
町，小坂町，馬瀬村，丹生川村，清見村，荘川村，白川村，高根村，河合
村，宮川村，上宝村，足助町，旭町，設楽町，渥美町，久居市，長島町，
宮川村，紀勢町，浜島町，志摩町，磯部町，御浜町の25地域ある。翻って，
製造業がマイナスに強く作用している。この産業に強く係わっている地域
は，土岐市，岐南町，垂井町，関ケ原町，神戸町，笠原町，碧南市，刈谷
市，豊田市，安城市，尾西市，大府市，高浜市，西枇杷島町，春日村，清
洲町，新川町，木曽川町，十四山村，東浦町，小坂井町，楠町の22地域あ
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る。
　ロ）第2主成分：「（＋）製造業H（一）卸売・小売・飲食業，金融・保険業，
　　　　　　　　　不動産業，運輸・通信業」
　同主成分は，全変動に対してそのほぼ19．5％近くを説明している。表
1－1及び図1－1にもとづいて第2主成分負荷量を眺めてみると，製造
業が比較的強くプラスに作用している。この産業に強く係わっている地域
は，表1－2及び図1－2が示すように，川島町，安八町，巣南町，糸貫
町，伊自良村，美山町，板取村，武芸川町，坂祝町，富加町，山岡町，国
富町，大口町，立田村，三好町，音羽町，一宮町，木曽岬村，東員町，朝
日町，美里村，安濃町，御薗村，度会町の24地域ある。翻って，卸売り・
小売り・飲食業及び金融・保険業がマイナスに強く作用しており，不動産
業，運輸・通信業がプラスに比較的強く作用している。これら産業に強く
係わっている地域は，岐阜市，大垣市，高山市，多治見市，美濃加茂市，
平田町，墨俣町，北方町，八幡町，下呂町，千種区，東区，北区，西区，
中村区，中区，昭和区，瑞穂区，熱田区，中川区，南区，名東区，天白区，
豊橋市，岡崎市，津島市，知立市，津市，四日市市，伊勢市，松阪市，上
野市，名張市，尾鷲市，熊野市，香良洲町，多気町，阿児町，紀伊長島町
の39地域ある。
　ハ）第3主成分：「（÷）建設業H（一）電気・ガス・水道業」
　同主成分は，全変動に対してそのほぼ11．5％を説明しているにすぎな
い。表1－1及び図1－1にもとづいて，主成分負荷量を眺めてみると，
建設業がプラスに強く作用している。この産業に強く係わっている地域と
しては，表1－2及び図1－2が示すように，輪之内町，久瀬村，徳山村，
根尾町，白鳥町，高鷲村，和良村，七宗町，白川町，加子母村，付知町，
串原村，金山町，久々野町，一色町，豊根村，稲武町，赤羽町，大安町，
白山町，大内山村，大王町の22地域である。翻って，電気・ガス・水道業
がマイナスに比較的強く作用している。この産業に係わっている地域は，
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藤橋村，坂内村，川辺町，緑区，飛島村，武豊町，富山村の7地域ある。
　二）第4主成分：「（＋）鉱業，運輸・通信業H（一）不動産業」
　同主成分は，第3主成分と同様に，全変動に対してそのほぼ10．5％を説
明しているにすぎない。表1－1及び図1－1にもとづいて，主成分負荷
量を眺めてみると，鉱業がプラスに強く作用しており，運輸業がプラスに
作用している。これら産業に強く係わっている地域は，表1－2及び図1－
2が示すように，蛭川村，神岡町，港区11），稲沢市12），藤岡町，東栄町，亀
山市13），藤原町の8地域ある。翻って，不動産業がマイナスに比較的強く作
用している。この産業に強く係わっている地域は，真正町，朝日村，美和
町，大治町，南勢町14）の5地域ある。
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　　　　　表1－1　主成分負荷：量表（1975年）
　　　　　　　　　第1主成分　第2主成分　第3主成分
製造業一〇．7960．476－0．296
サ「一　ビ　ス　業　　0．748　－O．128　　0．028
公務0．7250．170－O．110農林水産業　0．577　0．115　0．058
電気・ガス・水道業　　O．537　　0．006　－0．672
卸売・小売・飲食業　　一〇．073　－0。895　　0．069
金融・保険業　一〇．020　－O．836　－0．185
建設業0．4020．1310．757鉱　　　　　　　　　　　　　業　　　　　0．041　　　　　0．048　　　　　0．148
不動産業0．080－0．4030．038運輸・通信業　 0．109　－0．424　－0．273
第4主成分
一〇．206
　 ．032
　0．134
－O．186
　0．OIO
－O．077
－O．044
　0．084
　0．761
－O．486
　0．482
寄与率（％）　23．0　19．5　11．5
累積寄与率（％）　　23．0　　42．5　　54．0
注）ゴシック体の数値は，絶対値0．4以上のものを指す。
＝」????
図1－1　主成分負荷量に関する比較図（1975年）
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　注）上図は，表1－1にもとづいて作成された。
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図1－2　地域別産業理化特性分布図（1975年）
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注1）上図にプロットされている地域は，4つの主成分得点の
　　　中で絶対値が最大であり，かつ1以上の地域である。（図
　　　2－2同様）
　2）ここでは，小さな面積を有する地域に対して，プロット
　　された模様が不鮮明になるために，各県に関する地図の
　　縮尺が異なっている。（図2－2同様）
3）地域位置については，付図1－1，2及び3を参照せよ。
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　（2）1986年
忌イ）第1主成分：「（＋）農林漁業H（一）卸売・小売・飲食業，金融・保険
　　　　　　　　業，不動産業」
　同主成分は，全変動に対してそのほぼ25，1％を説明している。表2－1
及び図2－1にもとづいて主成分負荷量を眺めてみると，農林漁業がプラ
スに比較的強く作用している。この産業に強く係わっている地域は，表2－
2及び図2－2が示すように，川島町15），板取村，武芸川町16），上之保村，
和良村，富加町，加子母村，上矢作町，河合村，立田村，作手村，木曽岬
村17），美里村，安濃町，飯高町，勢和村，紀勢町，大内山村，度会町，伊賀
町，阿山町の21地域ある。翻って，卸売り・小売り・飲食業，金融・保険
業及び不動産業がマイナスに強く作用している。これら産業に強く係わっ
ている地域は，岐阜市，大垣市，高山市，多治見市，岐南町，柳津町，墨
俣町，北方町，穂積町，八幡町，千種区，東区，北区，西区，中村区，中
区，昭和区，瑞穂区，中川区，守山区，名東区，天白区，豊橋市，岡崎市，
一宮市，半田市，津島市，知立市，豊山町，美和町，蟹江町，津市，四日
市市，伊勢市，松阪市，名張市，熊野市，三雲町の38地域ある。
　ロ）第2主成分：「（十）サービス業，公務，建設業，農林漁業H（一）製造
　　　　　　　　業」
　同主成分は，全変動に対してそのほぼ22．5％を説明している。表2－1
及び図2－1にもとづいて，主成分負荷量を眺めてみると，サービス業が
プラスに強く作用しており，公務建設業，農林漁業がプラスに比較的強
く作用している。これら産業に強く係わっている地域は，表2－2及び図
　　　　　　　　　かすが2－2が示すように，春日村，坂内村，高鷲村，明方村，川上村，串原村，
下呂町，丹生川村，荘川村，白川村，宮村，朝日村，宮川村，上宝村，長
久手町，足助町，旭町，豊根村，富山村，赤羽根町，鳥羽市，久居市，長
島町，白山町，宮川村，南勢町，浜島町，志摩町，阿児町，磯部町，御浜
町の31地域ある。翻って，製造業がマイナスに強く作用している。この産
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業に強く係わっている地域は，土岐市，垂井町，神戸町，安八町，巣南町，
美山町，坂祝町，笠原町，碧南市，刈谷市，豊田市，安城市，西尾市，尾
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　はる　ひ西市，小牧市，大府市，高浜市，西枇杷島町，春日村，清洲町，新川町，
大口町，木曽川町，十四山村，幸田町，三好町，音羽町，一宮町，多度町，
大安町，楠町，朝日町，川越町，鵜殿町の34地域ある。
　ハ）第3主成分：「（＋）電気・ガス・水道業，運輸。通信業」
　同主成分は，全変動に対してそのほぼ11．4％を説明しているにすぎな
い。表2－1及び図2－1にもとづいて，主成分負荷量を眺めてみると，
電気・ガス・水道業がプラスに強く作用しており，運輸・通信業がプラス
に比較的強く作用している。これら産業に強く係わっている地域は，表2－
2及び図2－2が示すように，美濃加茂市，小坂町，熱田区，港区，稲沢
市，東海市，知多市，岩倉市，西春町，飛島村，武豊：町，渥美町，尾鷲市，
亀山市，大台町の15地域である。翻って，マイナスに強くまたは比較的強
く作用している産業は，見当らない。しかし，逆の解釈として，格別特化
した産業が作用しておらず，かつ上記の産業がほとんど作用していない地
域としては，輪之内町，谷汲村，福岡町，一色町の4地域ある。
　二）第4成分：「（十）鉱業」
　同主成分は，全変動に対してそのほぼ10．5％を説明しているにすぎな
い。表2－1及び図2－1にもとづいて，主成分負荷量を眺めてみると，
鉱業がプラスに強く作用している。この産業に強く係わっている地域は，
表2－2及び図2－2が示すように，久瀬村，藤橋村，徳山村，根尾村，
蛭川村，馬瀬村，清見村，神岡村，藤岡町，設楽町，東栄町，津具村，稲
武町，藤原町，多気町，島ケ原村，大山田村，紀和町の18地域ある。翻っ
て，マイナスに強く，またはマイナスに比較的強く作用している産業は見
当らず，また，マイナスに強く係わっている地域も見当らない。
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表2－1　主成分負荷量表（1986年）
　　　第1主成　第2主成　第3主成
???????????
?????、、????
?????? 　　分　　　分一〇．894　O．046
－O．837　一〇．060
－O．719　O．027
　0．380　一〇．879
－O．092　O．834
　0．315　O．583
　0．382　O．545
　0．440　O．538
　0．047　O．180
－O．353　一〇．163
　0．143　O．122
　　分
　O．027
　0．070
　0．116
－O．181
－O．040
0．069
－O．175
0．351
0．836
0．582
0．065
第4主成
　　分
一〇．145
　0．047
－O．268
－O．120
－O．079
　0．365
　0．207
　0．061
　0．034
　0．035
　0．926
寄与率（％）　25．1　22．5　11．4
累積寄与率（％）　　25．1　　47．6　　59．0
注）ゴシック体の数値は，絶対値0，4以上のものを指す。
?」??ー??
図2－1　主成分負荷量に関する比較図（1986年）
????? ?
一1
第1主成分　第2主成分第3主成分　第4主月齢
　　　注）上図は，表2－1にもとづいて作成された。
■卸売・小売・飲食業
囲金融・保険業
團不動産業
閣製造業
ロサービス業
国公務
目建設業
圏農林漁業
日電気・ガス・水道業
田運輸・通信業
岡鉱業
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図2－2　地域別産業特化特性分布図（1986年）
（＋）（一）
薩囲第一主成分
圏圏第二主成分
圏國第三主成分
國圏第副成分
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2．総合的特徴
（1）1975年及び1986年の各主成分における変数構成について比較する
　と，1975年の第1主成分及び第2主成分は，1986年の第2主成分及び
　第1主成分に各々該当している。さらに，1975年の第4主成分は，1985
　年の第4主成分にほぼ該当している。また，1975年の第3主成分と
　1986年の第3主成分とは，各主成分負荷量の符号がほぼ逆である。（図
　1－1及び図2～1を参照）
（2）前記（1）を踏まえて，各主成分の内容について，2時点間比較を行うと，
　次のことが言える。
　（a）1975年に対して，1986年では，相対的に，第3主成分における建設
　　業の主成分負荷量（絶対値）は減少している。その反面，運輸・通信
　　業のそれは増加している。（図1－1及び図2－1を参照）
　（b）1975年の第2主成分における農林漁業，建設業及び公務の各主成分
　　負荷量は，1986年において，相対的に増加している。（図1－1及び
　　図2－1を参照）
　（c）1975年目対して，1986年では，相対的に，第4主成分における運輸・
　　通信業の主成分負荷量が減少している。その反面，公務が増加して
　　いる。（図1－1及び図2－1を参照）
（3）図1－3及び図2－3が示すように，空間的総合得点に関する分布形
　態を2時点について比較すると，1975年では，第2主成分の軸に対し
　て，平行で上下に伸びた楕円形的点集合が見られるが，1985年では，
　点集合の中心点（セントロイド）は，1975年のそれとほぼ同じ位置にあ
　るが，円心点集合が見られる。
（4）図1－2及び図2－2が示すように，空間的位置特性について，2時
　点間比較すると次のことが言える。
　（a）1975年において，第2主成分のマイナスに属している地域が，1986
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年においては，さらに増加している。
図1－3　主成分得点に関する3次元図（1975年）
Y’
第2主成分
／
一x　z
第3主成分
’S“一一?D
第1主成分
注1）上図は，第1主成分から第3主成分までの累積寄与率が
　　　半分以上を占めていることから，第1主成分～第3主成
　　　分までの3つの主成分に着目して，地域別の各主成分得
　　　点を3次元空間にプロットしたものであり，セソトロイ
　　　ドとプロットされた点を結ぶことによって，視覚的に捉
　　　え易いように描かれている。（図2－3も同様）
　2）X，Y，　Zの各軸はプラスを指している。（図2－3も同様）
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図2－3　主成分得点に関する3次元図（1986年）
ts
’“m．．
第1主成分
　－／／7
／一7／
　　　第3主成分
　　一一’Z
～＿　　　　　ヘソ　　　　第2主成分
注）上図における軸の位置は，図1－3における軸の位置と異
　　なっているが，これは，1975年の第1主成分が1985年の第
　　2主成分に対応しており，また，1975年の第3主成分は，
　　1985年のそれと符号がほぼ逆で対応していることによる。
（b）愛知県において，1975年の第2主成分のプラスに属している地域
　は，1986年には，比較的第2主成分のマイナスに属する地域となつ
　ている。また，三重県において，1975年の第2主成分に属する地域
　が，1986年では増加している。
（c）1975年において，第3主成分のプラスに属する地域は，1986年にお
　いて急激に減少している。
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3．総合的特徴に関する考察
（d）前節2一①については，都市化の集積経済18）を享受しうるような産業
　が増加してきたことから，これらの産業によって，地域の産業構造が
　説明される割合が大きくなったことを示唆している。
（ロ）前節2一②一（a）については，建設業の特命特性構造を有する地域が減
　少していること，また，電気・ガス・水道業と運輸・通信業との関係
　が強くなってぎていることなどが考察される。
　前節2一（2）一（b）については，図3が示すように，農林漁業，建設業及
　び公務に関する全国における産業従業者構成比（すなわち，特化係数
　の分母）が，1975年に対して，1986年では，各々僅かながら減少して
　いる。したがって，このことによる影響が，当結果をもたらしたもの
　と考えられる。
　前節2一（2）一（c）については，前述の（ロ）とも関連しており，最：近の運輸・
　通信業が，製造業のみならず都市化の集積経済に深く係わっているこ
　となど（例えば，宅配便など）から，鉱業から遠ざかったものと考察さ
　れる。
の前節2一（3）については，都市化の影響とともに，産業が特化した地域
　が減少し，産業構成が平均化して，似かよった産業構成を有する地域
　が増加していることを物語っている19｝。
←）前節2一（4）一aについては，都市化地域が増大していることを示唆し
　ている。
　前節で2一（4）一bについては，愛知県において，都市部依存（周辺）型
　製造業地域20）が，製造業主流型地域に転化したこと21），また，三重県
　においては，都市部依存（周辺）型製造業が増加したことなどが考察さ
　れる。
　前節2一（4）一。については，生活基盤産業の充実や，情報化社会の進
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図3　全国産業構成比（1975年及び1986年）
0．0　O．2　O．4　O．6
　　　　　　　　全国産業構成比
　　　注）上図は，
O．8 1．0
口農林漁業
留鉱業
幽栖設目
零製造業
臼電気・ガス・水道業
騒運輸・通信業
崖卸売・小売・飲食業
翻金融・保険業
E2不動産業
趣サービス業
鰹公務
　　　『事業所統計調査報告』（総務庁統計局，昭和50年，
昭和61年）にもとづいて，作成された。
　　懲懲によるものと考えられる。
III．おわりに
　本研究では，特化係数法と主成分分析手法の助けを借りて，中部圏地域
における産業構造特性について，時空間的分析を試みた。その結果，主成
分の内容が，ほぼ2時点にわたり，近似していることや同母全体の産業構
造特性とともに，県別の産業構造特性についても有意義な結果が得られた。
しかし，地域別に考察してゆくと，他の産業及び他の地域との係わりあい
から，必ずしも当該産業に特化している地域が，該当した主成分に属して
いないケースが見られた。これは，主成分分析（または，因子分析）の手法
上の問題点とも係おっており，変数の数（ここでは，産業分類数）が少いわ
りには，サンプル数（ここでは，地域数）が多いことに起因している。した
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がって，主成分分析を地域に応用する場合，もちろん分析者の意図と目的
によるが，いくつまで主成分を抽出するべきか，また，主成分の内容につ
いて例外的ケースをどのように克服（または解釈）してゆくかといったこ
となどが，今後の研究課題として残される。
1）同モデルは，Webeピ〔1909〕が運送費指向モデルとして提案したもので，総運
送費最小の原理にもとづいている。その後，同モデルは，都市計画の分野におい
て，公共施設の立地点を決する際にも応用されている。
2）同モデルは，物理学の「重力の法則」を地域に応用したものであるが，取り分
け，商業立地に関する同モデルの理論的展開は，Rei11y〔1931〕及びConverse
　〔1949〕に負うところが大きい。最近では，同モデルは，エントロピーモデルと
　ともに空間的相互作用モデルと呼ばれている。
3）この2つの分析手法を併用して実証分析を試みた研究論文としては，神頭
　〔1989〕がある。また，本研究ではこの論文における計算上の誤り（特化係数値）が
訂正されている。
4）ここで利用した『事業所統計報告書』（総務庁統計局）において，産業中分類で
は市レベルで，産業小分類では大都市レベルで，各々産業構造に係わるデータが
記載されている。したがって，本研究では，市町レベルで分析を行う必要上，や
むをえず産業大分類を用いた。
5）本研究での中部圏とは，岐阜県，愛知県及び三重県の3県を指す。
6）ここでの特化係数（ただし，フローレンスは，これを「地域的集中係数（coeffi・
cient　of　localization）」（西岡〔1976〕と呼ぶ）は、，全国値を基準にしており，算
出式は次の通りである。
　　　　　　　　　　　　　　Ri
　　　　　　　　　　　　　　＄1］　Ri
　地域の産業iの特化係数＝『封i
　　　　　　　　　　　　　　鎗M
　　　　　　　　　　　　　　ゴ＝且
　　ここで，Ri　1地域の産業iの従業者数
　　　　　　ヒロ　　　　　ΣRi　：地域の全産業の従業者数
　　　　　i＝I
　　　　　Nil全国の産業iの従業者数
　　　　　　エ　　　　　　ΣNi　：全国の全産業従業者都
　　　　　ゴ＝1
　産業はガ＝1，……11まで存在する。
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　　なお，特化係数に関する詳細については，Mifller〔1973，　B〕，西岡久雄〔1976，
　PP．82－88〕及び大友篤〔1982，第4回目等を参照せよ。
7）同分析手法は，多変量解析手法の1つであり，互いに相異なる多くの変数から
　少数個の総合的指標（主成分）を導出し，かつそこで導出された主成分が，どの事
　象（サンプル）と強く係わっているかを分析する場合に用いられる。また，この分
　析手法は，クラスター分析や分散分析を併用することで，一層，分析結果の内容
　を深めてゆくことができる。なお，これら分析の詳細については，河口〔1973，
　1978〕奥野〔1977〕及び村上〔1988〕等を参照せよ。
8）同手法は，Kaiser〔1958〕によって提案され，単純構造を満足しうる解を得る
　ために，主成分負荷量の自乗の分散を最大にする基準をもつ手法である。他にも，
　コーティマックス法があり，これら手法は，オーソマックス基準で～般化されて
　いる。なお，バリマックス法に関する詳細については，Comrey〔1973〕（邦訳一
　芝祐順〔1978，PP．164－169〕，河崎俊二〔1977，　PP．208－210〕及び瀧好英
　〔1978，第7章〕等を参照せよ。
9）累積寄与率の大きさについては，分析者の意図と目的によるが，第何番目の主
成分まで析出するべきかという問題に係わっており，一般に，70～80％を基準に
置いている。
10）ここで，「強く係わっている地域」とは，4つの主成分得点のうち，絶対値が最
　も高く，かつ1以上を有している地域を指している。ただし，プラスの主成分負
　荷量に対しては，プラスの主成分得点が，マイナスの主成分負荷量に対しては，
　マイナスの主成分負荷量がそれぞれ対応している。（以下同様）
11）同区については，付録1が示すように，鉱業の特化係数が低い。にも拘わらず，
　第4主成分のプラスに含まれたのは，同主成分のマイナスに属している産業の特
　化係数が低いことや，農村漁業の二化係数が高い地域の産業構成比と類似してい
　るためである。
12）同市については，注11）と同様である。
13）同市については，注11）及び注12｝と同様である。
14）同町については，付録1が示すように，不動産業の特化係数は低い。にも拘わ
　らず，第4主成分のマイナスに含まれたのは，同主成分のプラスに属している産
　業の特化係数が低いことや，不動産業の特上係数が高い地域の産業構成比と類似
　しているためである。
15）同町については，付録2が示すように，農林漁業の特認係数は低い。にも拘わ
　らず，第1主成分のプラスに含まれたのは，同主成分のマイナスに属している産
　業の特化係数が低いことや，農林漁業の特化係数が高い地域の産業構成比に類似
　しているためである。
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16）同町については，注15）と同様である。
17）同町については，注15）及び注16）と同様である。
18）「都市化の集積経済」については，Isard〔1956，　chap．8〕及び川嶋〔1977，　P
　P．152－155〕等を参照せよ。
19）これについては，1975年における主成分得点の平均標準偏差は0．952であり，
　1986年のそれは0．939である。したがって，これらのデータから，1975年に比べ
　1985年では地域間各得点間の散らばり具合が，僅かながら小さくなっていること
　が考察される。なお，各年度各地域別主成分得点にもとつく分散分析結果は省略
　する。
20）．同地域については，単に，地理的位置関係だけを意味している。
21）ここでは，1986年の第2主成分のマイナスに，豊田市及び刈谷市などの製造業
　に関する二化係数の高い地域が属しているために，このように考察した。
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付図1－1 岐阜県地域位置図
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付図1－3　三重県地域位置図
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